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E l p r o b l e m a po l í t ico , r e s u e l t o 
¡Cuántos politiquillos con-
siderarían insoluble la cues-
tión planteada, a menos que 
la Monarquía se aviniere a 
dejar el paso franco a los re-
volucionarios! ¡Cuántos aún 
continuarán creyendo de me-
jor o peor buena fe, que el 
problema está en toda su pu-
janza y que no hay nada so-
lucionado sin que tenga por 
base el triunfo de la Revolu-
ción! La frase consabida en-
tre los pesimistas de conve-
niencia, «la pelota está en el 
tejado», constituye el con-
suelo, a la vez que la espe-
ranza, en los que todo lo fia-
ban al plan de los elementos 
levantiscos. Ya se irán con-
venciendo estos, y sus sim-
patizantes, de que /a pelota 
si bien tuvieron la audacia de 
tirarla para ver lo que rom-
pían, y la lanzaron en gracia 
a las debilidades, torpezas, 
errores, claudicaciones y al-
go peor, habidos en el Go-
bierno que acaba de cesar, 
—¿cómo no la tiraron duran-
te el mando de Primo de Ri-
vera?—pero, ¡a pelota lejos 
de destrozar nada de lo que 
los revolucionarios preten-
dían destruir, les ha rebotado 
y ha caído entre ellos, deján-
doles maltrechos. 
Y eso, que sobre aquella 
labor insensata realizada por 
la dictadura Berenguer, que 
ha llegado a ser sangrienta 
como consecuencia de sus 
imprevisiones, dejaciones y 
hasta en cierto modo de la 
benevolencia y agrado con 
que presenciara las ignomi-
niosas hazañas llevadas a ca-
bo contra la gran obra nacio-
nal de Primo de Rivera; la 
actuación de los llamados 
const i tucional istas, no ha 
podido ser más favorable pa-
ra que la pelota de los revo-
lucionarios causara estragos. 
Porque para que haya sido 
nefasta en todo aquella ac-
tuación, ha tenido la desgra-
cia—queremos ser harto be-
névolos— el señor Sánchez 
Guerra de realizar acto de 
naturaleza tan absurda que 
ha merecido la diatriba de 
los monárquicos en general y 
la repulsa de los propios re-
volucionarios. El mismo don 
Melquíades Aivarez, tan iden-
tificado con D. José Sánchez 
Guerra en el plan constitu-
cionalista^ hubo de declarar 
ante representantes prestigio-
sos de la Prensa, al saber que 
el ex presidente del Congreso 
había ido a la Cárcel a ofre-
cer cargos de ministros de la 
Corona a los revolucionarios 
sometidos a procedimientos 
ante tribunales militares, que 
quien ostentaba la repre-
sentación de ! f^ey como 
Jefe de l Gobierno a const i -
tuir, no podía hacer esas 
cosas. 
Están grave ciertamente lo 
que se ha intentado llevar a 
cabo, y es tan disparatado 
cuanto se ha puesto en juego 
para lograrlo, que ante su 
monstruosidad, el país, casi 
unánime, ha levantado su 
protesta airada, y muchos de 
los prohombres leales a la 
Monarquía, se han visto en el 
caso de poner dique enérgico 
a las osadías y audacias de 
los revolucionarios, que son 
por fortuna exigua minoría 
en España. 
La constitución del nuevo 
Gobierno, dá idea cierta de 
que se está pronto a impedir 
que continúe por más tiempo 
el estado de cosas creado 
por el Gabinete Berenguer, 
sin que el hecho de que este 
general figure ahora como 
ministro, signifique nada en 
contra de aquella creencia, 
ya que su fracaso ruidoso 
está en el aspecto meramente 
político, y no evita que pue-
da ser buen ministro del 
Ejército. 
Las ovaciones tributadas 
por el pueblo de Madrid a 
Doña Victoria, la hermosa y 
virtuosa Soberana, con oca-
sión de su regreso de Lon-
dres, homenaje de simpatía 
y adhesión que se hizo ex-
tensivo al Rey, es el mentís 
más sonoro que puede darse 
a esa fábula que se hace lle-
gar a provincias, de que en 
la Villa y Corte sólo se res-
p i ra ambiente republicano. 
Madrid, como el resto de 
España, lo que quiere es or-
den, paz, tranquilidad y tra-
bajo, y sabejn allá, como se 
conoce en el resto del país, 
y hombre tan observador 
cual Cambó bien claro lo ha 
dicho, que los revoluciona-
rios son insignificante mino-
ría, pero que precisa atajarla 
en su avance. 
Creemos que a eso va el 
Gobierno que ha quedado 
constituido en la siguiente 
forma: 
PRESIDENTE: D. Juan Bau-
tista Aznar. 
ESTADO: Conde de Roma-
nones. 
GOBERNACIÓN: Marqués de 
Hoyos. 
FOMENTO: Don Juan de la 
Cierva. 
ECONOMÍA: Conde de Bu-
gallál. 
GUERRA: Don Dámaso Be-
renguer. 
JUSTICIA: Marqués de Al-
hucemas. 
TRABAJO: Duque de Maura. 
HACIENDA: D.Juan Ventosa. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA: Don 
José Gascón y Marín. 
MARINA: Don José Rivera. 
Inmediatamente de consti-
tuido, ha dicho al país lo que 
se propone hacer, en la s i -
guiente declaración: 
Declaración minísfcrial 
Es propósito del Gobierno pro-
ceder rápidamente a la renova-
ción total de Ayuntamientos y 
Diputaciones, eligiendo íntegra-
mente las corporaciones munici-
pales y provinciales por sufragio 
universal, con arreglo a las leyes 
orgánicas de anteriores estatutos, 
sin perjuicio en su día de que se 
resuelva sobre éste. 
Después de haberse constituido 
las Corporaciones locales, proce-
derá el Gobierno a la convocato-
ria de elecciones generales, no 
sólo por coincidir todos los miem-
bros del Gobierno en que es ne-
cesario introducir modificaciones 
en la Constitución vigente, sino 
con el propósito de abrir dentro 
de la legalidad un amplio cauce a 
todas las aspiraciones. Las nuevas 
Cortes tendrán carácter de cons-
tituyentes. Aprovechando las faci-
lidades que la Constitución dá 
para ser revisada y modificada, 
sin que durante el tiempo que las 
Cortes consagren a esta labor de-
ba aplazarse la solución legislati-
va de los grandes problemas que 
tiene España planteados se arbi-
trará el procedimiento en la deter-
minación del cual espera el Go-
bierno contar con el concurso de 
todos para que sea posible y fácil 
ía simultaneidad de unas Cortes 
Constituyentes con su propia de 
Cortes ordinarias. 
La trascendencia del cometido 
que se confiera a las nuevas Cor-
tes exige que la elección se efec-
túe con toda suerte de garantías 
de sinceridad, para que nadie 
pueda buscar en su ausencia mo-
tivo de abstención, pero si el Go-
bierno ofrece las máximas garan-
tías de lealtad en la contienda 
electoral y abre a todas las ideas 
el camino para alcanzar el triunfo 
dentro de días legales, está resuel-
ta a no tolerar ni dejar impune la 
menor perturbación de orden pú -
blico que sólo puede expresar el 
propósito de imponer con la v io-
lencia la voluntad de una minoría 
o de causar deliberadamente un 
¡ daño al país. 
El problema monetario 
Entre los diversos problemas 
que han de atraer la atención del 
Gobierno figura en primer lugar el 
monetario. Convencido elGobier-
no de que la única manera de 
contener definitivamente la baja 
de la peseta y librar nuestra mo-
neda de los vaivenes de los acon-
tecimientos políticos y maniobras 
de especulación que se apoyan en 
ellos está dispuesto a mantener 
resueltamente la política a presta-
bilización para que pueda estabi-
lizarse de hecho, cuando la peseta 
haya alcanzado la revalorización 
que hoy no es posible, y para pro-
ceder luego que renuncie el Par-
lamento a la estabilización de de-
recho a un tipo que ofrezca las 
máximas garantías de que podrá 
ser mantenido sin causar pertur-
bación a la economía española. 
La revalorización y estabilización 
de la peseta está íntimamente l iga-
da a la política de austeridad en 
los gastos en todos los departa-
mentos ministeriales,singularmen-
te a los servicios que tiene de ca-
jas especiales, cuyos gastos cu-
biertos con empréstitos constituye 
un déficit real en la Hacienda es-
pañola, que es preciso eliminar a 
toda costa. 
La obra de la Dictadura 
Estima el Gobierno sin espíritu 
alguno de represalia que con sen-
timiento de estricta justicia debe 
revisarse ía obra de los gobernan-
tes de la Dictadura, pues, a todos 
interesa y de un modo especial, a 
los que gobernaron sin ley y ga-
rantía, que sus actos sean revisa-
dos por el Gobierno o por el Par-
lamento según sea la naturaleza 
de los mismos, a fin de que pueda 
exigirse en su caso las responsa-
bilidades que procedan sin perjui-
cio de examinar y resolver o pro-
poner a las Cortes la solución 
procedente sobre tema tan impor-
tante como la revisión del Código 
Penal, Régimen Paritario y en ge-
neral los decretos leyes dados por 
la Dictadura. 
Revisión constitucional y el 
problema de Cataluña 
El Gobierno debe hacer desde 
ahora la afirmación concreta de 
su criterio en relación con los 
problemas de importancia capital: 
revisión constitucional y proble-
ma de Cataluña. 
Las Cortes actuando en funcio-
nes de constituyentes los somete-
rá al Gobierno sin que ello impl i -
que eliminación del área de cada 
uno. Deseoso el Gobierno de dar 
de sí quebrando de las funciones 
esenciales de la Gobernación del 
Estado, adecuada solución al pro-
blema de Cataluña, ofrece some-
ter a las Cortes un proyecto en ¿1 
que para la determinación de fun-
ciones se toma como base mínima 
la ponencia de la Comisión extra-
parlamentaria formada en 1919 
bajo la presidencia del Sr. Maura, 
otorgando a la sesión plena auto-
ridad en el ejercicio de las funcio-
nes que le sean atribuidas, evitan-
do costosas y perturbadoras du-
plicidades de servicios. 
Ofrece igualmente el Gobierno 
presentación de proyecto fijando 
las condiciones y garantías para 
que una o varias provincias pue-
dan constituirse en región y las 
facultades que se le pueden con-
ceder. 
J . E s p e l e 
DENTISTA 
Consulta: De 9 a 1 y de 3 a 7 
Aguardenteros, 6 
Y DIID [ l i P O i O L . 
«Te contaré en un cantar 
La rueda de Ía existencia: 
Pecar, hacer penitencia 
Y luego, vuelta a pecar>. 
La famosa redondilla de don 
Ramón, encierra un curso de f i lo-
sofía barata, pero filosofía al f in, 
expuesta con el donaire que siem-
pre distinguió a su autor. 
Muy ducho éste en achaques 
humanos y hasta mundanos, pues 
fué un clarividente observador, 
lanzó esa tan conocida redondilla 
a la publicidad, mas lo que no pu-
do preveer fué que la sentenciosa 
copla, alusiva a la veleidad huma-
na, tuviera una exacta aplicación 
algún día a la marcha de !a pol í t i -
ca española. 
Pero la tiene, en efecto, y voy 
a probarlo: 
<Pecar». ¿Quién no recuerda 
el «pecado» colectivo, y por ende, 
nacional, durante los tiempos que 
precedieron a la dictadura? 
Sucedíanse los gobiernos por 
mecánica rotación en absoluta es-
terilidad para los altos intereses y 
aún para las más perentorias ne-
cesidades de la nación. Arriba, la 
perplejidad, la inercia, y en suma, 
la cobardía para afrontar y resol-
ver los gravísimos e inaplazables 
problemas que pesaban sobre Es-
paña; abajo, una carencia absolu-
ta de ciudadanía traducida por la 
dejación de los derechos e incum-
plimiento de los deberes más r i -
tuales para la buena marcha so> 
cial, p o l í t i c a y administrativa, 
abandono punible que contrasta-
ba con la actividad criminal ejer-
cida por los enemigos de España; 
separatistas y terroristas dentro, y 
marroquíes fuera. 
Este pecado colectivo, determi-
nó una situación de inminente pe-
ligro nacional visto y confesado 
por todos, peligro que se fué agra-
vando hasta el punto de que a 
a 
diario, lo mismo se atracaba a un 
cobrador que se asaltaba un ban-
co, o se mataba en plena calle 
por matar, no respetando ni a los 
principes de la Iglesia y llegando, 
como culminación de aquel perio-
do caótico, a la rebelión militar 
de iMálaga, crimen de lesa patria, 
que costó la vida a un pundono-
roso oficial en el cuartel de Sega-
íerva el 23 de Agosto de 1923. 
«Hacer penitencia».—Cuando la 
nación, efecto del pecado colecti-
vo, resbalaba por la pendiente en 
derechura del abismo, donde se 
hubiera sin duda precipitado, el 
genio militar y patriótico del Mar-
qués de Estella la salvó con férrea 
mano. 
A esto le llamo 'penitencia», 
pero entiéndase bien, penitencia 
necesaria, reparadora, redentora, 
consistente en el lanzamiento de 
sus sitiales a los malos o torpes 
gobernantes; en la represión de 
los delitos sociales, separatistas y 
terroristas hasta el logro de su 
completa extinción. Y llegó tam-
bién la penitencia a esos falsos i n -
telectuales, pedantes y cursis, que 
se encastillaron en el Ateneo pa-
ra disparar con bala rasa, del Rey 
abajo, contra todo lo más sagrado; 
y llegó la penitencia asimismo a 
periódicos y periodistas escanda-
losos y anarquizantes, y en fin, a 
cuanto malo, depravado o podri-
do pesaba sobre el pais. Y merced 
a esa penitencia bien merecida y 
mejor ministrada, aquél se salvó. 
Pero ¡ay! que la mala semilla 
siempre retoña, y en E s p a ñ a -
campo abonado para la rebelión y 
el desgobierno, como más de una 
vez he dicho—al fin retoñó aque-
lla, cumpliédose lo que expresa el 
cuarto verso de Campoamor: «y 
vuelta a pecar». 
«Vuelta a pecar».—Si, con un 
Gobierno encumbrado por sor-
presa, cuyo Presidente, que pu-
diera llamarse *de los tristes des-
tinos», así con los moros como 
con los cristianos, ha tenido el 
triste privilegio—para que todo 
en él sea triste—de atraer sobre sí 
y sobre sus colegas en el poder la 
censura y la repulsa de España 
entera, amén de un estado conti-
nuo de intranquil idad, de revuel-
ta y, al cabo, de revolución. 
El que traía la noble misión de 
normalizar la marcha política, de 
limar asperezas, de encauzar el 
torrente, pronto a desbordarse, de 
las arrolladoras izquierdas, en vez 
de contenerlas, dejábalas con un 
estoicismo que rayaba en lo cómi-
co, que realizaran su accí6n de 
propaganda demoledora y solo 
tenía pujos de gobernante contra 
aquellos que siguieron con f idel i-
dad la bandera y la política del 
malogrado Marqués de Estella. 
Dijérase que la sombra del muer-
to hacía sombra al vivo y ni el res-
peto, ni la santidad de la muerte 
fueron motivos bastantes a ext in-
guir la prevención—por no em-
plear otra frase—que el fracasado 
de Annual sentía contra el héroe 
de Alhucemas y su obra reden-
tora. 
Y «vuelta a pecar» con el arribo 
de los antiguos políticos «arribis-
tas» los cuales tras la dimisión de 
Berenguer, que ellos han precipi-
tado, han ido desfilando por el 
Palacio, más empecatados y enso-
berbecidos que nunca, como im-
poniéndose al Rey de por si e im-
poniéndole la colaboración de los 
republicanos. 
Y tras de este nuevo e insólito 
«pecado» han tenido que pasar 
por la más cruel de las vergüen-
zas; la de verse repudiados o des-
preciados por los mismos presos 
republicanos que no han querido 
prestarles su colaboración. 
¡Qué ignominia! ¿Verdad, señor 
Sánchez Guerra? ¿verdad, D. Me l -
quíades? ¿verdad, señores consti-
tucionalisías? 
Por fortuna ya pasó el Carna-
val, cuya mejor mascarada ha s i -
do la vuestra: estamos en miérco-
les de Ceniza, primer día de peni-
tencia. A cumplirla y que sea por 
muchos años. 
CARLOS VALVERDE. 
Se vende 
A p i le O í 
m a r c a G A U M O N T c o n 
todos s u s a c c e s o r i o s , 
en perfecto e s t a d o 
Darán razón en ia 
Administración de este periódico 
Cómo está el Ejército 
— — 
Con este título dice E l Debate: 
«Reunión de personalidades po-
líticas. El señor Sánchez Guerra 
detallaba sus gestiones y no se le 
podía ocultar el mal efecto produ-
cido por su visita a la cárcel. 
Según nuestras noticias, el ex 
presidente conservador o f r e c i ó 
entonces la explicación que sigue: 
Noticioso de que en. una ciudad 
castellana se estaba preparando 
una intentona, por el estilo de las 
ocurridas en diciembre, había ido 
a pedir a los jefes republicanos y 
socialistas que contuviesen el mo-
vimiento hasta que la. crisis plan-
teada tuviese una solución, que 
tal vez pudiera brindar a dichos 
elementos un camino de actua-
ción legal. 
Los reunidos callaron pruden-
temente sus impresiones sobre 
esta versión del Sr. Sánchez Gue-
rra. Con todo, según informes que 
nos merecen crédito, hubo una 
apostilla muy'clara de un desta-
cado general: 
—Estos hombres ignoran cómo 
está el Ejército.» 
* * * 
El Ejército, en efecto, está, a 
nuestro entender, indignado como 
lo está la inmensa mayoría de los 
españoles, ante el giro detestable 
que se dió por el señor Sánchez 
Guerra al problema político. Y 
conste que es de lamentar, que 
hombre como ese, político hon-
rado y probo, haya quedado casi 
definitivamente incapacitado para 
gobernar. 
Verdaderamente, desde que se 
le ocurrió la insensata idea de ex-
patriarse a París, bajó su papel 
mucho, y después, con ocasión 
de la absurda intentona de Valen-
cía, quedó aún más bajo. 
Pero, lo que acaba de realizar, 
acusa estado mental y espiritual 
muy sensible, bien sea por la gra-
ve enfermedad de que está ataca-
do, ya por sus setenta y tantos 
años, o por la decepción que ha-
ya sufrido su ánimo ante tantos 
errores como lleva cometidos. 
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Oficinas, laboratorio y estudios: Calle Romero Robledo, num. 15 = ANTEQÜERA 
M O R A S D E © A Í S Y D E : 3 A S 
Estudios agronómicos :-: Proyectos de cultivos :-: Ensenatizas agrícolas x 
Inspección, dirección y administración de fincas :-: Saneamientos :-: Traídas 
de aguas :-: Transformación de fincas de secano en riego :-: Estudios especia-
les sobre los cultivos de riego :-: Levantamiento de planos :-: Tasaciones y va-
luaciones :-: Testamentarías :-. Análisis de tierras, abonos, semillas y aceites :-: 
Patología vegetal :-: Rectificaciones y reclamaciones catastrales :-: Planos 
parcelarios, etc. etc. 
¡IMPORTANTE! - MAPAS AGRONÓMICOS - Precios convencionales 
Director: D. Juan Pérez Molina -- Perito agrónomo oficial 
Los días de consulta serán del 15 al 20 de todos los meses. Los demás días en Málaga 
Calle Barroso, número 5 :-: Teléfono 1036 
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LA SALIDA DEL " B A C H E ' 
Id proÉjrtdíi j im pin de DJikiiideld Ciera 
Con estos títulos publica el gran 
diario La Nación el siguiente suel-
to, rindiendo justo homenaje al 
ilustre político señor Cierva. 
«Aun formando parte del Gobier-
no representaciones de la vieja po-
lítica, injustamente hostiles a ia Dic-
tadura, no podemos menos de reco-
nocer que con patriotismo y lealtad 
para la Monarquía han salvado un 
momento difícil de la vida española, 
a lo que hemos procurado contribuir 
con el mayor desinterés, como es 
obligado en nosotros. 
El caso era grave, no por la situa-
ción de España en sí, sino por la 
confabulación y los designios de al-
gunos de los elementos que cercaron 
al Poder moderador, intentando so-
luciones que llevaban a una catástro-
fe. Comprendiéndolo así, escribimos 
nuestro artículo del lunes «Se pone 
cerco desleal al Poder moderador>, 
que algún colega, y no con sana in-
tención para nosotros, califica de fa-
moso. 
Horas más tarde, a las diez de la 
noche, se inició una labor que es 
conveniente no quede ignorada, por-
que hace honor al esfuerzo, perspi-
cacia y diligencia de quien la realizó 
y a. la actitud de. quienes la secun-
daron, r r. \, ,1 ••,v;-vt. -
El ilustre ex ministro señor Cierva, 
convaleciente aún de su última enfer-
medad, contrariando su costumbre y 
olvidando lo que para su salud pu-
diera significar salir de su domicilio 
a tales horas y con tiempo tan desa-
pacible, se dispuso a realizar una rá-
pida gestión, comprendiendo que no 
podían quedar sin ser contrarresta-
dos por los defensores de la Monar-
quía los hechos que se estaban desa-
rrollando. 
SabeniQS que el Sr. Cierva se pu-
so,a! habla primero, telefónicamente, 
con muy diversas pesonalidades; pe-
ro ya no le parecía bastante comuni-
carse por teléfono con las personas 
que te merecían total confianza, sino 
que personalmente realizó visitas de 
extraordinario interés por la repercu-
sión que en la vida próxima de la 
nación han de tener y por el éxito 
que las ha coronado. 
Asi, el Sr. Cierva estuvo en los do-
micilios del duque de Maura, condes 
de Romanones y Bugalla! y don An-
tonio Goicoechea. Ignoramos si hizo 
alguna gestión más. Quizás también 
conversó con el presidente dimisio-
nario, genera! Berenguer, a primera 
hora del martes para que estuviera 
enterado de la gestión. 
A todos ellos expresó el Sr. Cierva 
su punto de vista respecto a la actual 
situación, coincidente con lo que de-
ciamos^en nuestro artículo, y todos, 
sin distinción, se mostraron acordes 
con lo planeado por el ilustre po-
lítico. 
Por su parte, el duque de Maura 
a indicación también del señor Cier-
va, prometió dar cuenta de la visita 
de éste y del objeto de la misma al 
señor Cambó, lo que realizó poco 
después. E igualmente el conde de 
Romanones se puso al habla con el 
marqués de Alhucemas, a quien co-
municó lo que ocurría. 
Todos ellos se mostraron confor-
mes y dispuestos a laborar con la 
mejor buena fe y con la mayor volun-
tad por la defensa del ideal que sos-
tienen, declarando no era posible 
consentir que fueran mermadas las 
facultades de! Soberano, función que 
en todo caso correspondería al Par-
lamento. 
El conde de Ramanones y el mar-
qués de Alhucemas tenían incluso 
redactada una nota en términos aná-
logos a los expresados por el señor 
Cierva. 
Lo que todos pretendían era que el 
Monarca conociera su actitud, y esto 
también se logró. 
Descartada la solución Sánchez 
Guerra por no haber podido formar 
éste el Gobierno que había pensado, 
y ya libre de compromiso la Corona, 
se convocó la reunión del Ministerio 
del Ejército, de la que salió el Go-
bierno actual. 
ímparciales en nuestras actitudes y 
juicios, y conocedores, por la propia 
información, del desarrollo de los 
sucesos, que no nos pareció oportu-
no referir antes de ahora, nos cree-
mos obligados a difundir lo sucedi-
do para que el país sepa, como es 
justo, lo que España y el Trono de-
ben en estos instantes al Sr. Cierva, 
que tantos méritos tenía ya contrai-
dos en su larga vida de servicios a la 
Patria». 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los siete primeros días de todos 
los meses, el 
Doctor Peña 
de Madrid; Médico especialista 
en enfermedades de los ojos per-
manecerá en Antequera y recibe 
enfermos y avisos en el segundo 
piso de la Clínica Dental, calle 
Trinidad de Rojas, 15, 
Consulta: De 10 a 2 y de 3 a 6 
TELÉFONO IOS 
C o r r e s p o n s a l í a s 
Con gusto recibimos las noticias 
de nuestros corresponsales, y les 
agradecemos cuanta colaboración 
nos presten; pero, les encarecemos 
que limiten su actuación a lo que ha 
de interesar a los lectores, en rela-
ción con cada pueblo. 
Por ejemplo, nos será grato recibir 
noticia de Humilladero, de cuanto de 
algún interés ocurra allí durante la 
semana, sea o no político. Lo mismo 
decimos respecto de Bobadílla. Pero, 
en uno y otro caso, ha de tratarse de 
cosas que aún sin tener otro relieve 
que el de reportaje,sean publicables. 
Deseamos siempre para estos tra-
bajos, concretar mucho, reducir la 
correspondencia a lo interesante, y 
estar siempre en firme én lo que se 
escribe. 
Perdónennos nuestros amigos si 
recientemente no ha podido insertar-
se algo que no reunía aquellas con-
diciones. 
—«>»»»<«<•«-
Sesión del día 18 de febrero 
Presidió el Sr. Alcalde D, Santiago 
Vidaurreta y asistieron los señores 
García Gálvez, Sánchez Puente, Ló-
pez Gómez, Cabrera Avilés y Castilla 
Miranda. 
Se aprobó el acta dé la sesión an-
terior y varias cuentas. 
Quedó enterada la Comisión, de 
oficio de la Compañía de Ferroca-
rriles Andaluces que participa haber 
cesado en el cobro de los alquileres 
de la casa-escuela de Bobadilla, el 
abogado de la misma don José Man-
tilla. 
Se concedió una subvención de 
doscientas cincuenta pesetas al di-
rector de la Revista <Antequera por 
su Amor» para ayudar a los gastos 
de la edición del número 16 de Se-
mana Santa. 
Se dió cuenta de una solicitud que 
dirige la R. M. Correctora del Con-
vento de Santa Eufemia respecto a 
la nueva inscripción gratuita de! 
agua del Nacimiento de la Magdale-
na que actualmente disfrutan. 
Se acordó gire visita de inspección 
el Sr. arquitecto municipal al anejo 
de Cartaoja! para dictaminar sobre 
unas filtraciones de agua que existen 
en la calle Ancha de aquella ba-
rriada. 
Asimismo se acordó contratar el 
anuncio de publicidad de las fiestas 
de esta Ciudad, en la Guía del Foras-
tero de Granada que edita don Luis 
Seco de Lucena. 
A propuesta de la presidencia se 
acordó invitar al ilustre publicista 
don Luis Martínez Kleyser para que 
visite el Torcal de Antequera. 
Se concedió un socorro y se levan-
tó la sesión. 
LOS BUENOS ESPANOÜ-S 
Entre los artículos sensaciona-
les publicados por la Prensa mo-
nárquica de Madrid en estos úl t i -
mos días, se ha destacado el que 
publicó La Nación con el título 
«Se pone cerco desleal ai Poder 
moderador». 
De él son los siguientes párra-
fos: 
«La Prensa unánime y la nación en 
masa habían dicho que, sin deshon-
ra para todos, no se podía volver al 
pasado misero y bochornoso. Los 
propios políticos lo reconocieron. 
Pues ahi está íntegro el pasado, 
puesto en fila, sin que falte una figu-
ra ni se eche de menos una sola fic-
ción. Todo igual: hombres y actitu-
des, ambiciones y componendas; pe-
ro ahora con un agravante, que con-
viene destacar: la del cerco desleal 
puesto al Trono para hundir la Mo-
narquía. 
Por lo mismo que el momento es 
grave, hay que hablar claro, al me-
nos para no quedarse con el remor-
dimiento de haber contribuido por 
omisión a. la catástrofe. Excepto 
unos cuantos, casi todos los viejos 
políticos desplazados se sintieron 
enemigos del Rey durante la Dicta-
dura. El desplazamiento, consecuen-
cia inevitable de sus propias culpas, 
se lo achacaban al Poder modera-
dor. Conspiraron con los sediciosos, 
y muchos hicieron pacto solemne 
con ellos para traer la República, 
aun sabiendo que no será República, 
sino anarquía destructora y envile-
dora, mortal para España y peligro-
sísima para los demás países. 
No ha sido posible implantarla 
con el estruendo de la revolución 
porque no tiene partidarios bastan-
tes en el país. Lo demuestran los nu-
merosos intentos fracasados, a pesar 
de las imprevisiones y concesiones 
del Gobierno Berenguer, que pres-
cindió de los más valiosos elementos 
monárquicos y de orden. 
Y para conseguirlo se pone cerco 
al Trono, haciendo creer que todas 
las puertas están cerradas y aconse-
jando, como únicas viables, solucio-
nes que son el prólogo seguro de un 
cambio de Régimen. Con más clari-
dad diremos, atemperándonos al ar-
got político, que son una traicionera 
zancadilla al Régimen. / 
El Consejo que se ha dado al Rey 
de una solución tan extremada no es 
leal ni juicioso. Ante una revolución 
latente, un Gobierno de esa índole, 
lejos de desarmarla, la alentará y for-
talecerá. Frente a las revoluciones 
han de alzarse Gobiernos contrarre-
volucionarios comprensivos, pero 
fuertes, de todos los elementos mo-
nárquicos sinceramente leales, repre-
sentados por hombres de autoridad, 
A la Monarquía, ante cuya suprema 
representación han predominado es-
tos días las voces del rencor y del 
despecho, las voces insinceras e in-
teresadas que tantas veces le acon-
sejaron mal, le sobran hombres para 
formar el Gobierno que las circuns-
tancias y el porvenir de España exi-
gen.» 
Al día siguiente publicó otro 
vibrante artículo que también 
produjo honda emoción, con el 
título «España en pie: Hay que 
romper el cerco»: 
« Ante las enormidades jurídicas y 
constitucionales a qué estamos asis-
tiendo es difícil exponer con sereni-
dad el propio juicio. Lo fundamental 
que teníamos que decir ío dijimos 
ayer, clara y lealmente, en nuestro 
comentado artículo «Se pone cerco 
desleal al Poder moderador». 
Todo lo que se está haciendo es 
inconcebible y casi inenarrable.Caso 
único en la Historia de España y, tal 
vez, en la del mundo. 
Ante un intento de revolución do-
minado, a la hora en que sus organi-
zadores y ejecutores están unos en 
la cárcel y otros en el destierro, cin-
co ancianos políticos, respetables 
por sus personas, pero sin más re-
presentación ni fuerza que la pura-
mente individual, porque no hay en 
toda España más constitucionalistas 
que los cinco del almuerzo del Ritz, 
asumen la increíble misión de llevar 
a la cámara regia el mismo espíritu 
revolucionario vencido hace dos me-
ses por el desvío del país y por la fi-
delidad del Ejército. 
Y ello, con jactancia y con alarde. 
¿Cómo, sino, ha de entenderse la vi-
sita del señor Sánchez Guerra a los 
directores de la revolución decem-
brina, presos en la Cárcel Modelo? 
Faltan palabras para expresar 
cuanto encierra este incidente. ¡El 
Poder público solicitando el apoyo y 
la benevolencia de quienes, poi re-
beldes y sediciosos, están presos y 
sometidos a proceso! 
Y esta claudicación del Poder, 
¡cüáii infructuosa! A los presos déla 
Cárcel Modelo les ha parecido pon) 
lo que se les ofrece. ¿Cuándo se con-
vencerán los constitucionalistas y los 
empeñados en desarmara la revolu-
ción que ésta no se contenta con 
menos que con la Monarquía? En 
realidad, ese designio parece común 
a los enemigos francos de la Monar-
quía y a quienes, después de haberla 
atacado y zaherido, quieren «salvar-
la»Jsiqiiiera sea a cosía de prestigios 
y prerrogativas inherentes a la vida 
misma de cualquier Monarquía. ^ 
Y ¿quién demanda tales anorma-
lidades? Los constitucionalistas.... 
¡Cinco señoies! ¿Y España? Una 
aristocracia fiel al Rey; Clases altas 
opuestas a todo intento revoluciona-
rio por instinto de conservación; cla-
ses medias deseosas de paz y orden 
que les permitan mantener su modus 
vivendi modesto e inseguro; obreros 
que ven asomar al cabo de siete 
años el paro forzoso; labradores 
apartados del tráfago político, ficti-
cio y artificioso, de las grandes ciu-
dades; elementos qtie sienten unido 
su propio vivir colectivo a! decoro y 
a la disciplina nacionales..., cuanto 
es un gran pueblo, está apartado de 
esos manejos equivocadamente lla-
mados constitucionalistas, y presen-
cia atónito, con estupor que paraliza, 
los desmanes y locuras de estos 
días»? 
F. Arrie 
T I B T A 
Coimiltü diaria tfe 10 a íy de 3 a 
Infante Don Fernando, 38 
Primer piso del local de las Máquinas Singer 
Per pé no maté 
al genera! iartínez Anillo 
(CONTINUACIÓN) 
Como era de esperar, el «Negre> 
y su gente tropezaron con muchas 
dificultades y se desanimaron. De 
ello me aproveché y dije a Gardeñas 
que si quería que por nuestra cuenta 
nos encargásemos nosotros del aten-
tado; Gardeñas lo deseaba, y mi in-
dicación le impelió a ofrecerse a! 
comité, el cual accedió inmediata-
mente. En consecuencia, se dieron 
órdenes al «Negre» para que se en-
cargase deotro atentado, y Gardeñas 
asumió la dirección del de Anido. 
Por todos los medios imaginables, 
conseguí se me diese la dirección del 
grupo, y, al fin, tras improbos traba-
jos, lo conseguí bajo palabra de que 
antes de transcurrido un mes, o Mar-
tínez Anido moría, o yo me levanta-
ba la tapa de los sesos. Desde ese 
momento quedé libre del campo, y 
en condiciones de dar el palo preme-
ditado a ios leaders y pistoleros. 
Diariamente me entrevistaba con el 
jefe del Ejecutivo, Genaro Tejedor, 
y cambiábamos impresiones. Asir 
mismo me sentaba en el paseo de 
Colón, y desde allí vigilaba el Go-
bierno. En este espiar me acompaña-
ba Manuel Talens. Casi todas las no-
ches salía el general, mas el auto 
H O T E L 
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ISABEL JARRON, bellísima primera adnz 
partía veloz. Cuando salía éste, me 
aproximaba a! guardia de servicio, 
siempre distinto, y le preguntaba si 
podía ver al general. Como es natu-
ral, me decia que había salido, y ai 
preguntarle si tardaría en volver me 
respondía que no lo sabía, pues ha-
bía ido a Capitanía n otro sitio. Va-
rias noches seguí la misma táctica, y, 
una de éWas, al decirme e! guardia 
que ignoraba dónde había ido el ge-
nera!, le dije si habría ido a algún 
teatro. Me respondió que no, porque 
casualmente había pedido un palco 
para la noche siguiente asistir al tea-
tro Eldorado. 
Grande fué mi alegría al saberlo; 
el momento de*, mi desquite se pre-
sentaba. Me alejé del Gobierno y di-
je a Talens: 
—¿Has visto cómo mi táctica ha 
dado resultado? Mañana por la no-
che morirá ese general. 
— ¡Ya es hora! 
—¿Tú sabes dónde vive Tejedor? 
—No, no lo sé. 
—Pues es necesario que se le en-
cuentre. Hay que ir a Gracia, y ente-
rarse de su domicilio; sólo tenemos 
la noche y mañana para ultimar el 
plan. 
Tomamos un tranvía y nos fuimos 
a la citada barriada. Llegamos al lo-
cal del Comité de relaciones anar-
quistas, y un pistolero nos dijo que 
encontraríamos a Tejedor en el Bar 
Berlín, donde estaba reunido el Co-
mité. Fuimos al citado bar, y, efecti-
vamente. Tejedor estaba presidiendo 
una reunión clandestina. 
—Buenas noticias —dije a Tejedor 
— mañana se cometerá el atentado. 
Y, seguidamente, le puse al corriente 
de lo averiguado. Si te parece, sus-
pende la reunión y ultimamos deta-
lles. 
Así lo hizo; dió por terminada la 
reunión, y mientras los que la inte-
graban continuaban hablando. Teje-
dor, Talens y yo, nos sentamos en 
otra mesa. En las dos horas que duró 
nuestra entrevista quedó ultimado el 
pian, según mis deseos. Este era el 
siguiente: al otro día, un individuo o 
el mismo Tejedor me haría entrega 
de cuatro bombas de las llamadas de 
piña. La entrega se haría a las1 nueve 
de la mañana, en el mismo bar. Des-
pués de hacerme cargo de las bom-
bas, las guardaría hasta porla noche, 
en que se cometería el atentado, y, 
ya luego, me reuniría con la banda 
en el sitio que me señálase, cuando 
se me entregasen los artefactos. 
Efectivamente; al día siguiente, a 
la hora convenida,' ya me encontraba 
en, el bar, y, minutos después, llegó 
el anarquista Bermejo (a) Gabardina, 
e! cual me hizo entregá de un paque-
te conteniendo las cuatro bombas, y 
me dijo que la noche anterior había 
sido citada toda la gente del grupo a 
las diez de la mañana en el Bar 
Chicago. 
Sin desprenderme del paquete y 
acompañado de Bermejo, me dirigí 
al sitio señalado donde ya había al-
gunos de los individuos; luego fue-
ron llegando el resto y ya todos reu-
nidos no me pareció, adecuado el 
sitio para ultimar el plan, y propuse 
marchar a Montjuich. Mi propuesta 
fué aceptada. Allí al abrigo de toda 
sospecha y libres de que pudiesen 
interrumpir la reunión, di cuenta de 
que aquella noche se cometería el 
atentado, y el encargado de ejecutar-
lo sería yo. Los demás se habían dfe 
limitar a disparar sus pistolas y arro-
jar las bombas sobre el auto del ge-
neial; de esta forma, si no resultaba 
muerto por mi agresión, sería difícil 
escaparse a la segunda. Seguida-
mente emprenderían la fuga hacia el 
sitio que, de antemano, se les seña-
latía y donde habría una moto dis-
puesta, por si era necesaria su coo-
peración para la huida de alguno. 
Todos conformes con mí plan nos 
separamos, quedando citados a las 
ocho de la noche en que nos volve-
ríamos a ver en el café Español to-
dos los complicados. 
Hablado todo, yo me marché con 
los componentes del grupo auxiliar, 
compuesto por individuos de Bada-
lona. Hablamos un rato, y terminé 
por citarles a otra reunión para las 
tres de la tarde, en un bar, próximo a 
la estación del Norte; seguidamente, 
me separé de ellos, y me dirigí al BaT 
Bursátil, donde escribí una nota al 
jefe de policía en la que le daba, 
cuenta de que se preparaba para la 
noche un atentado terrorista, pero 
que no se llevaría a efecto,, porque 
yo, que era el jefe de grupo,me había 
propuesto hacerlo fracasar; para ello 
le rogaba mandase al Bar de la esta-
ción, policías suficientes para dete-
ner a cuatro pistoleros que ocupa-
rían una mesa de la acera. Entré ellos 
me encontraría yo, y me conocerían 
por un clavel rojo que llevaría en la 
solapa. Le encarecía que las deten-
ciones no se practicasen, en tanto no 
entrase yo en ei interior del estable-
cimiento,, donde permanecería hasta 
que se hubiese alejado la policía con 
los detenidos.. Después volvería a 
sentarme y entonces podría hacerlo, 
a su vez, un agente de su confianza, 
al que pondría, al corriente de parte 
del complot. 
Advertía, asimismo, que las deteu-
ciones se llevasen a cabo con pre-
caución, pues todos llevaban dos 
pistolas a punto de disparar, y si se 
se les daba tiempo harían fuego. 
Todo salió como yo esperaba. A 
la hora convenida llegué yo, y ya me 
esperaban los cuatro pistoleros de 
Badalona, al frente de los cuales es-
taba Juan Manen. 
Me senté con ellos, y les puse al 
Corriente de lo que tenían que hacer 
en el momento del atentado. 
: (Continuará). 
Cuartillas de papel 
en paquetes de un kilo 
en la imprenta de este periódico 
Crónica local 
De paso para Málaga hemos teni-
do el gusto de saludar a nuestro que-
rido paisano D.Luis Robledo Jiménez 
que hace años reside en la capital. 
» • * 
Después de penosa enfermedad 
ha dejado de existir el niño José Ver-
gara del Pino. 
A su familia enviamos nuestro más 
sincero pésame. 
* • * 
Durante la pasada semana se ha 
acentuado bastante la mejoría que 
se inició en ia eufermedad que pade-
ce la respetable señora doña María 
Espinosa Reina y afortunadamente 
parece haber desaparecido la gra-
vedad. . , 
Hacemos votos por el total resta-
blecimiento. 
* * 41 
Con motivo del fallecimiento de 
su padre, ocurrido en la semana pa-
sada, enviamos nuestro pésame a 
nuestro buen amigo don Alfonso 
Cordón y hermanos. 
Sufre en estos días un ataque gri-
pal don Francisco Ruiz Ortega. 
—También aqueja dicha enferme-
dad al conocido industrial don José 
Palomo Valle. 
A ambos le deseamos pronto y to-
tal mejoría. 
El respetable coadjutor de la pa-
rroquia de San Pedro nuestro esti-
mado amigo don Antonio Vitaret ha 
sido honrado por el Sr. Obispo con el 
cargo de capellán de! Reformatorio 
de menores de Torremolinos 
Nos alegramos y a la par lo senti-
mos por su ausencia. 
La recaudación voluntaria para el 
pago de la contribución termina e! . 
10- del próximo marzo. 
Lo que avisamos a los interesados. 
. • * * • * " 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al nuevo sastre de Málaga don Ma^ 
nue! Berdún que se encuentra en es-
tá con trajes de prueba encargados 
por sus amigos. 
Gran Compañía de Comedias 
Isabel Barrón 
procedente dd Teatro Español 
de Madrid 
Abono a cuatro únicas funciones 
Precio por abono: 
P la teas pesetas 3 0 : 
B u t a c a s 5; S i l l as 2 .50 
D E M O G R A F Í A 
Movimiento de población durante la 
anterior semana: 
Han nacido.—Mariana Moreno 
Ocaña, Socorro Sánchez Aviles, Car-
men Lara Tirado, Juan López Agui-
Iera,Isabel Peláez Aguilar, Juan Raya 
Artacho, Socorro López Navarro, 
Francisco Morente Mora, Socorro 
García Pérez, Juan Zurita Cebrián; 
Juan García Monteja, Teresa Ortíz 
Paneque, Antonio Campaña Pineda, 
Carmen García Guerrero, Antonio 
Narbóna Sánchez, Francisco Narbo-
na Sánchez, Encarnación García Ca-
rrasco, Juana MedranoSantiago, Do-
lores Alvarez Osuna, Juan José Sán-
chez Ruíz, Rafael Cordón Henestro-
sa, Francisco García Alba, Dolores 
Delgado Delgado, Rosario Delgado 
Delgado,;Pedro Barroso García, Ra-
fael Ramos Zapata, Manuela Gallar-
do González, josé Mora Prieto, Car-
men Marabet "Romero, Ana Palacios 
Jiménez, Antonio García Zurita.— 
Total, 31. 
H a n fallecido.—Manuel Rando 
Corado, un año; Manuel Jiménez Le-
brón. 7 días; Dolores Márquez Mu-
ñoz, 6 meses; Juan Rivera Silva, cua-
tro días; Socorro Vegas Ruz, 81 años; 
Josefa Hidalgo García, 11 meses; 
María Narbona García, 76 años; 
Francisco' Cordón Jiménez, 72 años: 
José Vérgara del Pino, 10 años; Ma-
ría Muñoz Sierras, 72 años; Francis-
co Navarro Ortega,7 años; Francisco 
López Fernández, 78 años; Juan Po-
vedano López, 23 años; Carmen 
Cuenca Clavijo, 52 años.—Total, 14. 
H a n c o n t r a í d o matrimonio. 
Rafael Chicón Lebrón, con Sole-
dad Ramírez Melero; Nicolás Delga-
do Serra, con Dolores López Sorza-
no; José Domínguez Espejo, con Jo-
sefa Hidalgo Romero; Joaquín Acedo 
Jiménez, con Ana Sánchez Pedraza; 
Antonio Olmedo Figuereo, con Jose-
fa Soto Artacho; Andrés Alvarez 
García, con Rosario Soria Paradas. 
—Total, 6. 
Pida en todos los buenos 
establecimientos de ultramarinos 
chocolates 
LA CASTAÑA 
de la acreditada fábrica de 
Viuda de Manuel de Burgos 
A N T E Q U E R A ~ ? r ^ 
E S P E C T Á C U L O S 
S a l ó n R o d a s 
Lista de la compañía de comedia 
Isabel Barrón, procedente del Teatro 
Español de Madrid, que el 17 de 
marzo debutará en este Salón. 
Primera actriz: Isabel Barrón. 
. Primer actor: José Portes. 
Actrices: Amalia Albaladejo, Ma-
ría Alcalde, Isabel Barrón, Trini De-
lor, Mari Derby, María Guerrero, Ma-
riana Larrabeiti, Herminia Mas(Gau-
díosa Salcedo. 
Actores: Rafael Acevedo, Manuel 
Arcal, José Esquembre, Luis García 
Guerrero, Delfín Jerez, Vicente Mo-
ya, Julián Pérez Avila, José Portes. 
Francisco Taure. 
Apuntadores: Mariano Romero y 
Emilio Moreno. 
Escenógrafos: Mignoni, Colmene-
ro, Bulbena, Carratala y Bermejo. 
Maquinista: Gabriel Quesada. 
Gerente: Miguel Ortega. 
Repertorio y estrenos: 
Fuente escondida, de Eduardo 
Marquina; Viva Alcorcón que es mi 
pueblo, de Ramos de Castro; Ecos 
de Sociedad, de Nicolás Jordán de 
Urries; La noche loca, Pecar, hacer 
penitencia.... La Condesita y su bai-
larín, de Honorio Maura; La de los 
claveles dobles, de Luis de Vargas; 
El gran tacaño, de Paso y Abati; La 
Condesa está triste, de Carlos Arni-
ches; El roble de la Jarosa, de Muñoz 
Seca y Pérez Fernández; Las pobre-
citas mujeres, de Luis de Vargas; 
Tierra en los ojos, de Serrano An-
guita. 
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FÁBRICA DE H A R I N A S C I L I N D R A D A S 
S I S T E M A D A V E R I O 
ANTONIO CASCO GARCÍA 
A I S I X E I Q U E R A 
v S 3 
M 
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Telegramas y telefonemas, CASCO GARCIA Te efono num 
S U C E S O S 
En el cortijo de los Ramírez fué 
encontrado él pasado domingo col-
gado de un árbol el cadáver de un 
hombre. 
Hechas las oportunas averiguacio-
nes, resultó ser Antonio Gallego Do-
blas, de diecinueve años. 
Se desconocen los motivos que le 
obligaran a tomar tan fatal determi-
nación. 
Juan Muñoz Alarcón y Juan Lebrón 
Rojas, en calle Mesones se sintieron 
farrucos el último día de carnaval, 
acometiéndose cómo gallos ingleses. 
En la riña se encargó de poner paz 
una pareja de guardias, teniendo am-
bos contendientes que ser asistidos 
en el Hospital. 
I ? ' p -
En una taberna de calle Estepa tu-
vieron palabras mayores Hilario Ru-
bio y [uan Alba Sierras,'resultando 
el primero con el físico algo deterio-
rado, y cuando le asistían en el Hos-
pital se' presentó el agresor en plan 
de seguir la gresca, costando algún 
trabajo separarlos. 
Antonio López (a) Cojo, ha denun-
ciado, en la Jefatura de Policía a 
Francisco Montejo y a Manuel To-
rres (a) Chato, por penetrar en el do-
micilio de María Sáenz, golpeando a 
la misnia. 
El último día de Carnaval se en-
contraron los'.tres en calle Estepa y 
hubo sus más y sus menos, termi-
nando el asunto con algunas heridas 
que pescó el Torres en ta refriega. 
S e ha recibido en 
L \mm\ 
Jamones sin sal, desnudos de piel 
y tocino. 
Salchichón Vich cular todo lomo. 
Embuchado de lomo cocido. 
Mortadela superior. 
Chorizos Riojanos. 
Chorizos y Morcilla de Ronda. 
Longaniza Granadina. 
Queso de cerdo. 
Turrón de Jijona. 
Anís del Mono. 
Dátiles moscateles. 
Pasas moscateles. 
Queso de bola todo crema. 
Extenso surtido en Galletas y ¿aj i -
las lujosas para regalos. 
Licores, y demás artículos propios 
de estos días. 
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G A R M Y A L 
Por apremios de tiempo y falta 
de espacio dejamos el pasado nú-
mero de publicar el resultado del 
concurso celebrado en el Salón 
Rodas en la noche del pasado do-
mingo. 
Desf i le 
Niños disfrazados, que fueron 
obsequiados con caramelos y ser-
pentinas. 
Primer premio, 75 pesetas, a la 
pareja formada por los niños de 
don Fernando Villalba, en traje 
de bodas. 
Segundo premio, pareja de g i -
tanillos. 
Premios personales: 
Maja isabelina, Carmela Cruz 
Leiva; Capitán, Santiago Fajardo, 
25 ptas.; Pampero, Pepito Fer-
nández Estévez, 25 id.; D.a Fran-
c isqui ta /Dolores León Delgado, 
25 id.; Baturro, Jerónimo Hurtado 
25 ídem. 
Máscaras en pareja: Dos ranas, 
Joaquín Medina; premio 100 ptas. 
Cesta de almejas: José Ruz Or-
tíz, 75 pesetas. 
Individuales.—Papabelloías, 75 
pesetas; Paco Madr id. 
Caja de bombones: José Cru-
ces, 50 pesetas. 
Comparsas y murgas.— Primer 
premio, 250 pesetas; Jardineros 
valencianos, dirigida por Joaquín 
García Ronda. 
Segundo, premio, 125 pesetas; 
El Empastre, dirigida por José Ro-
mero Vílchez. 
Tercer premio, 100 ptas.; Gue-
rreros bizantinos, dirigida por 
Juan Vílchez Zurita. 
Cuarto premio, 50 ptas.; Murga 
de gitanos, dirigida por Francisco 
Rodríguez Muñoz. 
Acertadísimo estuvo el Jurado 
en la distribución de premios; y 
sin el incidente motivado por la 
grosera forma de rehusar el pre-
mio <Los guerreros bizantinos», 
todo hubiera terminado a las mil 
piaravilias. 
A su director Juan Vílchez, re-
comendamos para otro año, que 
estudie y haga una selección en-
tre sus compañeros para que no 
se repita la nota dada en este. 
D. Santiago Vidaurreta, con re-
tirar el permiso a esta comparsa 
estuvo muy acertado, mereciendo 
el aplauso de todos los que pre-
senciamos ese acto de desconsi-
deración al Jurado. 
El baile del „Antequera F.C " 
En la vitrina que guarda los tro-
feos de sus víciorias esta Sociedad, 
hay que hacer un centro para colocar 
ia copa de honor, ganada por el bai-
le dél sábado en el Salón Rodas. 
•Si estos muchachos nos tienen de-
mostrado que en el campo hacen co-
sas admirables con los pies, el sába-
do nos confirmaron que también las 
hacen maravillosas con la inteligen-
cia y con las manos. 
Ascua de oro incandescente era la 
presentación del Salón Rodas, que 
mantuvo sus fulgores hasta las tres 
de la madrugada. 
Selección de caras bonitas, derro-
che de alegría, vino, papelillos, ser-
pentinas, Jurado que no ha podido 
funcionar por no cometer injusticias 
(¡había tanta mujer bella!) Disfraces, 
dos: «Una Cirila», Remeritos Tomás 
y «Maceta de rosas», con el primo-
roso capullo de Carmela Vilanova. 
Sin disfraz... detente, no nombres a 
ninguna, que cometes un penalty. 
Nuestra felicitación más entusiasta 
a los organizadores. 
Los Bailes del 
Círculo Mercantil 
Aunque menos concurridos que 
otros años, se han celebrado en el 
local social los dos bailes anuncia-
dos para el segundo y tercer día de 
carnaval, terminando el primero a las 
dos de ta mañana y el segundo a las 
tres y media. 
Han concurrido disfraces degusto 
artístico; se ha bailado mucho, y el 
elemento joven ha disfrutado cuanto 
se puede disfrutar en los bailes fami-
liares a que nos tiene acostumbra-
dos el Círculo Mercantil. 
Imposible sería hacer relación de 
los asistentes, pero sí podemos afir-
mar, que por sus salones ha desfila-
do la mayoría de sus socios acompa-
ñados de sus familiares. 
La representación de la Directiva, 
formada por don Manuel Muñoz Ló-
pez y don Antonio Jiménez Navarro 
ha estado a !a altura de siempre, 
deshaciéndose en atenciones para 
todos, y haciendo un verdadero de-
rroche de confettis y serpentinas. 
El segundo día por la tarde la 
agrupación artística titulada «Jardi-
neros Valencianos» dirigida por don 
Joaquín Ronda hizo una visita al Cír-
culo, agotando su repertorio de co-
plas dentro del local, confirmando 
nuestra opinión de ser la más artísti-
ca que ha salido este carnaval, y por 
lo tanto merecedora del primer pre-
mio conseguido en el concurso. 
* 
Ha terminado el Carnaval. 
Con espléndido día se celebró 
ayer la espuela de esta fiesta, que 
bien podemos decir de año en año 
se nota más su decadencia. 
Al igual que en los últimos, se han 
dejado vaciar baúles y han salido a 
relucir mantones de felpa, miriña-
ques y toda ia herencia de nuestros 
abuelos, que por el buen efecto vi-
sual lo ha debido destruir ya un in-
cendio. Con.contadísimas excepcio-
nes, la generalidad de los disfraces 
podemos decir han sido de mama-
rrachos. 
A las tres de la madrugada ha ter-
minacio el baile dado por el Círculo 
Mercantil en el Salón Rodas, que es-
tuvo concurridísimo, durando la ani-
mación hasta la hora en que comen-
zó el desfile. 
Se ha bailado muchísimo, pues las 
orquestas no han parado un momen-
to y las parejas han salido satisfe-
chísimas. 
La Junta Directiva ha derrochado 
atenciones, y bien merece un voto 
de gracias por su actuación. 
Hasta el año que viene. 
V E N T A 
La Comunidad de Religiosas del 
Convento de Madre de Dios de esta 
ciudad, vende parte de dicho edifi-
cio, en la zona de calle Cantareros, 
o sea, lo correspondiente a 30 me-
tros de fachada por 71 de fondo. 
